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ステークホルダーの利害
状況要因
出所：Beer et al.（1984）, p.16.
長期的な成果
・個人の福祉
・組織の効果性
・社会の福祉
HRM施策の選択
・従業員の影響力
・人的資源フロー
・報酬システム
・職務システム
人的資源レベルの成果
・コミットメント
・能力
・調和
・コスト効果性
・株主
・経営陣
・従業員グループ
・政府
・地域社会
・労働組合
・従業員の特性
・企業戦略とその状態
・経営理念
・労働市場
・労働組合
・職務技術
・法律，社会的価値
???Beer et al.??????, p. ??.
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3． 統計的検証とその批判
???????? SHRM ??????????? 
HRM ??????????????? HRM
?????????????????? ????
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???????e.g. Arthur, ????; MacDuffie, 
????; Huselid, ????; Delery and Doty, ??????
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3．1 初期の統計的検証
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